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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
     Puji dan syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-
nya sehingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019 dapat terlaksana  dapat terselesaikan dengan 
baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner 
sejati uswatun hasanah yang sempurna. 
Laporan KKN ini disusun untuk memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan periode 71 Tahun Ajaran  2018/2019. Pelaksanaan KKN ini tidak 
lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Ibu Hj. Badingah, S.Sos 
b. Drs.H. Sadmonodadi, M.A selaku Ketua PDM Gunungkidul  
c. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
d. Rakhmadian Wijayanto, AP,M. Si selaku Camat Tanjungsari 
e. Kepala LPPM dan Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
f. Bapak Jumeno selaku Kepala Desa Hargosari  
g. Kepala Dusun/ Ketua RW dan para Ketua RT di lingkungan Timunsari kelurahan 
Hargosari 
h. Ulinnuha Yudiansa Putra, S.E, M.Acc selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
i. Segenap masyarakat Dusun Timunsari, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpatisipasi 
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dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, 
sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik.  
Kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan di dalam 
menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Timunsari, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul. Harapan kami semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan 
dapat bermanfaat bagi kami dan juga masyarakat. 
Penyusun  menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 
kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempuranaan laporan ini sangat penyusun 
harapkan. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun  khususnya pembaca. 
Aamiin.  
Wassalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh 
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